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		Sesuai dengan judul yang diangkat yaitu â€œPerkembangan Kecamatan Pandrah  Pasca Pemekaran Wilayah, 2001-2013â€• maka
tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui perkembangan Kecamatan Pandrah pasca pemekaran wilayah, 2001-2013, (2)
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran Kecamatan Pandrah pada tahun 2001 . Dalam penulisan skripsi ini
penulis menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan metode yang pakai ialah metode penelitian sejarah, yang terdiri dari lima
prosedur kerja yaitu, pemilihan tema, mengumpulkan sumber, kritik sumber, Penafsiran dan Penulisan Sejarah. Dalam
pengumpulan data dilakukan dengan, cara wawancara (interviuw),  studi kepustakaan (library research) dan Dokumentasi.
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1)  Kecamatan Pandrah mengalami perkembangan yang signifikan sejak
awal berdirinya hingga 2013. Hal ini terlihat dari jumlah bangunan yang telah tersedia di Kecamatan Pandrah, seperti bangunan
rumah sekolah dari tingkat TK sampai SMA, sarana kesehatan, perumahan masyarakat, tempat peribadatan, sarana olahraga dan
bangunan listrik sebagai penerangan. :(2) Pandrah menjadi kecamatan sendiri adalah selain usul inisiatif masyarakat juga rentang
kendali di dibidang pemerintahan sangat jarak tempuh untuk menuju pusat Kecamatan Jeunieb menjadi faktor utama mempengaruhi
pemekaran Kecamatan Pandrah  jumlah penduduk yang sangat banyak  sehingga selain pemerintahan rentang kendali dibidang
pembangunan juga tidak efektif.
